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SÜPLRIMTO ESPECIil A L i SACET1.—NDM. 63. 21 de Abrí! de 1871. P R E C I O , 50 C f c m . DE PESETA. 
TIN GENERAL 
D E 
DIRECCION GENERAL DE P R O P I E M M S Y DERECHOS D E L ESTADO. 
Sección primera.—Negociado 7.'—Ventas. 
AVISOS. ' 
La finca nüm. 124 del inventario de bienes de Corporaciones 
civiles, anunciada para la subasta del dia 24 del actual, que es 
una casa en Cádiz calle de los Desamparados núm. 1, no tiene 
contra ni carga alguna rebajable, por más que resulte en el suple-
mento de 21 de Marzo último, que la afectan dOs censos de 1.573 
pesetas el uno, y de 1.123 el otro, lo cual se ha depurado poste nór-
mente en la referida provincia. 
Y se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 20 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
señalada para el dia 4 de Mayo próximo de la finca núm. 9.244 
del inventario de Propios, que es un monte de matas de robles, sito 
en término de Coreos, provincia de Valladolid. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 21 de Abril de 1871.=E1 Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que* se suspenda la subasta 
señalada para el dia 16 de Mayo próximo de la finca núm. 9.245 
del inventario de Propios, que es un monte titulado Rebollar,, sito en 
término de Parrilla, provincia de Valladolid. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 21 de Abril de 1871.=El Director general, Venancio 
González. 
Este Centro directivo ha acordado que se suspenda la subasta 
señalada para el dia 26 del actual de la finca núm. 7.876 del in-
ventario del Clero, que es una heredad de tierras, procedentes de 
ia Capellanía de D. Alvaro de Lugo, sito en término de Fuente el 
Sauz, en la provincia de Avila. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Madrid 21 de Abril de 1871.=El Director genera!, Venancio 
González. 
COMmOS PRINCIPAL DE T E S T A S DE PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA P R 0 Y Í 1 I 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
HUMERO 
del 
i irventario. 
44 
42-2 
S21-1.0 
521-2.' 
521-3.e 
521-4.° 
521-5.° 
521- 6.° 
522- 1.° 
522-2.° 
522 3 ° 
522 4.° 
522-5.° 
522-6.° 
522-7.° 
252 
C U S E 
de l a l inca. 
Una huerta. 
Otra i d . . . . 
Una era . . . 
Otra id 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
ídem 
Una tierra. 
P R O C E D E N C I A . 
Patrimonio. 
Idem,. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem 
Idem.... 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem.... 
Idem...... 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Titúlela. 
Suma y sigue... 
R E M A T E 
en 
Pesetas. 
1 6 , 001 
000 
300 
.140 
37.441 
S O M B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
D. Antonio Mayorga Alcañiz. 
D. Cesáreo Castellanos. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idi'm. 
Idem. 
Idem. 
Idnn. 
Id^m, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D. Miguel Piquer. 
D. Gregorio París* 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 21 de Abril de 1871. 
del 
i n f entario. 
141 
40 
21 
112 
1.429 
2 322 
6 
113 y 766 
2.532 
9í)9 
909 
909 
244 
293 
240 
242 
288 
245 
1.122 
1.123 
147 
159 
CIASE 
de l a finca. 
Una labor. 
Una tierra. 
Otra id 
•Una casa, 
Una casa.. 
Otra id . . . , 
Ex-iglesia., 
Una casa.. 
Otra id 
Una heredad. 
Una heredad. 
1. er quiñón... 
2. ° idem 
3o í d e m . . . . . 
Una heredad. 
Otra id 
Idem 
Una huerta., 
Una heredad, 
Otra id 
Una dehesa. 
Otra id 
Una dehesa. 
Otra id 
P R O C E D E f i Ü A . 
Estado. . 
Clero. 
Idem. 
Beneficencia. 
Patronatos. 
Clero 
Idem. . . . . . 
Patrimonio. 
Idem. . . . . . 
Estado..... 
Propios 
Idem 
Idem..* 
Idem 
Beneficencia. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios, 
ídem.. . 
Propios. 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
Suma anterior. 
PROTIKCIÁ DE ALBACETE. 
Alcaraz 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Murcia. 
Idem.. 
PROVINCIA DE SANTANDER. 
Santoña 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Sevilla. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Puebla de Balbcna 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
San Miguel de Esla 
Arcos de la Polvorosa.. 
Idem 
Idem 
Castro Gonzalo 
ídem 
Idem 
Benavente 
Idem 
San Esteban del Molar. 
REMATE 
en 
Peietas. 
37.441 
15.000 
7.875 
12.000 
PROVINCIA DE HÜELVA. 
Calañas 
Idem 
PROVINCIA DE CADIZ. 
Tarifa 
Idem.. 
TOTAL pesetas. 
11.320 
14,010 
25.925 
5.040 
10,633 
12.810 
NOMBRE DE IOS REMATISTES, 
25.000 
177.036 
D. Manuel Córtes. 
D. Feliciano G i l 
D. Zacarías Moreno, 
Sin postor. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Suspendida: Boletín núm. 5( 
Idem id. id. 
Sin postor. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 11 de Abril. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. José MaríaDiaz de Cebailos. 
E l mismo. 
E l mismo. 
El mismo. , 
El mismo. 
E l mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Dionisio Silva Yiüaronte. 
Sin postor. 
Madrid 12 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el d ía de la fecha. 
NUMERO 
del 
inTenlario. 
339-1.° 
339-3.' 
339-2° 
S39-3.0 
339 4.° 
339-6.° 
339 7.° 
339-8.° 
339-9.° 
339-10 
339-11 
173 
174 
28.571 
CLASE 
de la Unca. 
Una casa. 
Otra id . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem.. . . . 
Idem 
Idem... . 
Idem 
Una salina. 
Idem 
Un puerto 
Una casa. 
PR0CEDESCIA, 
Patrimonio. 
I d e m . . . . . . 
Idem. . , . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Idem 
Estado. 
Idem.. 
Propios. 
Estado. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez 
Idem... , 
Idem , 
Idem , . . . , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINCIA 
Puerto-Real. 
Idem 
DE CADIZ. 
PROVINCIA DE PALENCIA. 
Resoba 
Falencia 
TOTAL pesetas. 
REMATE 
en 
Petetas. 
25.000 
12.000 
4.570 
6.025 
4.104 
5.000 
1.201 
1.185 
804 
1.120 
1.001 
62,010 
SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Carmelo Sánchez y Barrilero. 
D. Julio Martínez y Marlin.v 
D. José Martínez Espada. 
D. Julio Martínez y Martin. 
D. Joaquín Almansa Huete. 
D. Casimiro Alvarez Melendez. 
El mismo. 
D. Pío Abad y Yalenzuela. 
E l mismo. 
E l mismo, y 
E l mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Sin postor. 
Idem. 
Madrid 13 de Abril de 1871.=Ei Comisionado, Lorenzo Moret. 
21 de Abril de 1871, BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en 'el dia de la fecha. 
m m 
del 
i i m n t a i i o . 
337-1. 
338 
369-1.' 
369-2.' 
337-2.' 
337-3/ 
337-4." 
337-5.' 
73-37-4.* 
294 •4.° 
143-204 
CLASE 
de l a finca. 
Edificio-teatro. 
Una casa 
Otra idem. . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem ^ . . 
I d e m , . . . . . . . . 
Idem , . 
Un monte. 
Un horno. 
Un monte. 
P R O G E B E S C I Á , 
Patrimonio 
Idem... 
Idem... 
Idem.., 
Idem,.. 
Idem... 
Idem,.. 
Idem,.. 
Idem.,. 
Propios. 
Idem... 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem 
Idem.. . . , 
í d e m . . . . 
ídem . . . . 
Idem. . . . 
Idem, , . . 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
PROVINCIA DJS ZARAGOZA. 
VMlalengua.., 
Castejon de Valdejosa. 
Trasobares 
TOTAL pesetas. 
Madrid 14de Abril de 187l.=EI Comisionado, Lorenzo More», 
en 
Pesetas. 
n . m 
11.432 
2.013 
4.000 
1.610 
4.501 
7.607 
2.011 
45.674 
NOMBRE DE LOS R E M i T i N T E S , 
Sin postor. 
D. Manuel Miranda y García. 
Sin postor. 
D; Pedro Hernández Sánchez. 
D. Pablo de la Fuente. 
D, Antonio de Cominges. 
D. Francisco Fernandez Moreno, 
E l mismo. 
El mismo. 
Sin postor. 
D. Pió Abad y Valenznela. 
Sin postor. 
ESTADO ds las fincas rematadas en esta capital en el d ia de la fecha. 
del 
inTentario. 
133 
134 
185 
136 
223-1.° 
223-2.° 
223-3.° 
22^4.° 
223-5.° 
223- 6 0 
224 1.° 
224- 2.° 
224-3." 
224-4.° 
224-5.° 
224-6.° 
85 
1.870 
69 
117 
25 
CLASE 
de la finca. 
Un terreno 
I lem.. 
Idem 
Idem. . > . , , 
Una tierra . 
Idem. 
Idem, 
Idem., 
Idem. 
Idem.. 
idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem, 
Idem,, 
Idem. 
Un prado.. 
Idem. . . . . . 
Un terreno. 
Un monte.. 
Una salina. 
P E O C E D E S C I A , 
Patrimonio. 
Idem,... . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem. . . . , . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
I d e m . 
Idem... - . . 
I d e m , . . . . . 
ídem. „. 
Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem . . 
Idem 
Idem, . . . . . 
Propios. 
Idem... 
Idem.., 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Idem.'. 
Estado 
Aranjuez. 
Idem . . . . 
Idem.. . . 
ídem.. ... 
Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
Idem, . . . 
ídem 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem, , . . 
Idem. . . . 
Idem., , . 
PROVINCIA DE TERUEL. 
Santa Eulalia. 
Idem , . 
Ródenas, 
Víllafranca del Campo. 
Ojos-negros 
TOTAL pesetas. 
en 
•Peíetas . 
6.575 
8.050 
10.000 
10.730 
2.350 
3.100 
2.175 
3.525 
4.325 
1.200 
3.225 
55.255 
S O M B R E D E L O S R E M A T A N T E S . 
D. Gregorio Montes y Saea. 
El mismo. 
D. JuanSomogil. 
D. Gregorio Mentes. 
El mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem, 
D. Antonio Ortiz de Landázuri. 
Sin postor. 
Idem. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 5 de Marzo. 
Idem id. id. 
Sin postor. 
Madrid 15 de Abril de 1871,=E1 Comisionado, Lorenzo Moret, 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 21 de Abril de i£7l , 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
RüMERe 
de l 
inTentario. 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
381 
182 
523 
526 
527 
755 
6.878 
1.006 
769 
211 
21 
208 
1.542 
1.543 
GLASE 
de ia finca. 
Una tierra. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Una salina... 
Mitad dehesa. 
7.860 Una heredad.. 
Una dehesa. 
Un solar— 
Una tierra.. 
Una casa. 
Una salina. 
Un terreno. 
Idem 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Estado. 
Propios, 
Clero. 
Propios 
Clero... 
Estado. 
Beneficencia.... 
Estado, 
Propios. 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROYINGIA DE MADRID. 
Aranjaez. 
I d e m . . 
Idem. . . . 
ídem 
Idem.. . . 
í d e m . . . . 
Idem.. , . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem... . . 
Idem. . . . 
PROVINCIA DE GUADALAJÁRA. 
Saelices 
Atienza. 
PROVINCIA DE AVILA. 
Mambíás 
PROVINCIA DE CADIZ, 
Jeréz de la Frontera. 
Tarifa. 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Abanilla.»., 
PROVINCIA DE • SANTANDER. 
Sanlofia. 
PROVINCIA DE LOGROÑO. 
Haro 
PROVINCIA DE HUELVA. 
Rosal de la Frontera 
Idem 
TOTAL pesetas 424.912 
Madrid 17 de Abril de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
en 
Pescta$. 
15010 
17.175 
15.500 
32.521 
326.001 
'18.70Í 
NCHERE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1). Gregorio Montes y Saez. 
El mismo. 
Sin postor. 
D. Luis Gómez Galan; 
D. Antonio Gullon, 
Sin postor. 
D. Salvador López Orozco. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Fulgencio Marin Pérez, 
Sin postor. 
Sin postor. 
Sin postor. 
Idem. 
IMPRENTA NACIONAL. 
